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251· Πάτρας 66· UCLA 188 
Παντελή Γεώργης 17 
Παντελή Νικόλαος 17 





Διονύσιος, επίσκοπος Βουδιμίου 273-274 
Παπαδόπουλος Σπυρίδων 165 
Παπα-Εύθυμίου Βασίλειος 31 
Παπαθανασίου Φώτης 323 
Παπαϊωάννου Γ. Δ. 144,147 
Παπανδρέου Γ. 83,102,103,105 
Παπανούτσος Ε. 134 
Πάπας 206 
Παρασκευόπουλος Θ. 134,138 
Πάριος 'Αθανάσιος 34 
Παρίσι 37,195,202,204,252,255 
Παρρέν Καλλιρόη 53 
Πασπάτης 'Αλέξανδρος Γ. 50, 51 
Πατούσας'Ιωάννης 163,293 
Πάτρα 54 
Πατριαρχικό τυπογραφείο 164 
Πάτσης Χ. 148 
Παφύλας βλ. Δρομοκαΐτης 
Π Ε Ε Α 81 




Πετρίτσι Σερρών 92 
Πέτρος ό Μέγας 221 
Πετρούπολη 338 
Πιατσέντσα 153 
Πιέρη οικογένεια 176 
Πίνδος 308 
Πλουμπίδης Δημ. 60 
Πλούταρχος 39 
Πολέμης 'Ιωάννης 295 
Πολ Ποτ 112 
Πολωνία 218,219,221,226 
Πομπιεντονόστσεφ Κονσταντίν Πέτροβιτς 
325 
Πόντος 13,327 
Πορτογαλία 229, 327 
Πόρτος Αίμ. και Φρ. 39 
Πορτοχέλι 10 
Πουλιόπουλος Π. 78 
Πούσκιν 339 
Πράγα 255 
Πράσινο Καστοριάς 95 
Πρεβελάκης 'Ελευθέριος 338 
Πρέσπες 97 
Προβατάς Γλιάς και Παναγιώτης 175 
Προτεστάντες 193-210 
Προύσης Θεόφιλος Κ. 337-340 
Πρωσία 214,218,222 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 216, 242, 
255,259 
Pereis J . 128 
Péron 266 
Péron Evita 266 
Piaget 247 
Piazolla Astor 267 
Pinel Philip 47 
Polanyi Karl 154 
Poni Carlo 158 
Quaderni Storici 153,158,159 
Queneu Raymond 154 
Ρέθυμνο 251 
Ρέιγκαν 109 
Ρενιέρης Μάρκος 46 
Ρήνος 214 
Ριζοσπάστης έφ. 78, 83, 84 
Ροδοκανάκης Θεόδωρος 24 
Ροΐδης Εμμανουήλ 53 
Ρότσιλντ οικογένεια 330 
Ρουμανία 183,226 
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 182,183 
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Ρώμη 201,255 
Ρωμιοί Ουγγαρίας 271 
Ρωσία 75, 218, 220, 221, 223, 224, 229, 
324, 326, 328, 330,331,337-340 
Ρωσική Επανάσταση 242 
Rabeions 185 
Rànki Györgi 226 
Rathenau Walter 330 
Revel J. 157 
Ribas-Pieri 170 
Rio de la Plata 255 
Rosas gaucho 252 
Rose Sonya Ο. 313-317 
Σαμοσατεύς Παύλος 325 
Σαν Σουσί 131 
Σαπέρ 164 
Σαράφης Σ. 87 
Σάρου τυπογραφία 163 
Σαχίνης Κανελάκης 17,19 
Σεβήρος Γαβριήλ 165 
ΣΕΚΕ 77 
Σέκκερης Εύάγ. 138 
Σέρβια 104 
Σερβία 68, 72, 76, 87, 93, 94, 95, 97, 99, 
100,101 
Σέρρες 69 
Σερτώ Μισέλ ντε 317,318 




Σίμων δ Μάγος 321,322 
Σινά 163-164 
Σινώπη, Σινώπι 11,12,13,16, 23, 25, 26, 
27 
Σκιαδόπουλος 'Αντώνης 171 
Σκλάβαινας Σ. 79 
Σκλαβενίτη Κωστούλα 287 





Σμέραλ Ριχ. 77 
Σμύρνη 19, 20, 21, 25, 26, 37, 54, 63 
Σμύρνης Φρενοκομείο 64 
ΣΝΟΦ 91,92,93,94,98 






Σπάρταλης Νικολής 18 
Σπάρταλης Στρατής 18 
Σπάρτη 54 
Στάλιν 112 
Στάνος Ιωάννης 166 
Στεφάνου Δ. 138 
Στούρζας Άλ. 339 
Στριγγάρης Μ. Γ. 56, 58 
Στρίγγος Λ. 85,94,97,98,99,105 
Στρυμόνας 83 
Συγγρός 'Ανδρέας 48,49,52 
Συμφωνία Νεϊγύ 70 
Συμφωνία Σεβρών 70 
Συνέσιος 32 
Συράκωφ Α. 104 
Σύρος 21,22,54,179 
Σύστημα Ελλήνων 'Εμπόρων Κωνσταντι­
νούπολης 164 
Σχ(ο)ινάς Δημήτριος 33, 36 
Σχολή Άθωνιάδα 30 
Σχολή 'Απόρων Flaiôcov 342 
Σχολή Βουκουρεστίου 30 
Σχολή Καπλάνειος 'Ιωαννίνων 37 
Σχραιμβλ 'Ιωάννα 31 
Σωκράτης 144 
Sain Sauveur Α. Grasset 175 
Schiller D. 131 
Schworck Andreas 129 
Scott Joan 317 
Softi 189,190 
Solanas E. 267 
Sperber Jonathan 213 
Stuermer Michael 116,117,119 
Székesfehérvar Ουγγαρίας 272 
Szentendre Βουδαπέστης 271-276 
Ταϊγάνι, Ταϊγανρόκ 17, 18, 19, 20, 21, 26, 
27 
Τάξης Σταύρος 300-304 
Τέμπο 97 
Τενέδιος Μανουήλ 31 
Τεργέστη 164,222 
Τερπέσεφ Ν. 104 




Τμήμα Μεθοδολογίας, 'Ιστορίας καί Θεω­
ρίας της 'Επιστήμης 291 
Τουμενής Τζωρτζής 20 
Τουρκία 67,164 
Τραμουντάνας 'Ανάργυρος 9, 10, 17, 18, 
19,22 
Τραμουντάνας Γεώργιος 19 
Τραμουντάνας Νικόλαος 19 
Τραμουντάνας Παντελής 9-27 
Τραπεζούντα 327 
Τρίβουνο Καστοριάς 95 
Τρόν βαρωνία Κέρκυρας 175 
Τσάμηδες 90 
Τσάμης Π. 99 
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Τσάμπερλαιν Χιούστον Στούαρτ 322, 324, 
331 
Τσαονς Άντόν 102* βλ. και Φωστιέρης Ά . 
Τσάτσος Κ. 138,140 
Τσελίκας 'Αγαμέμνων 274 
Τσεχία 229, 230 
Τσεχοσλοβακία 190,243 
Τσιριγώτης Χριστόδουλος 47, 53, 55 
Τσιριντάνης Α. 134 
Τσοτύλι Κοζάνης 87 
Τσουδερος Έ μ μ . 83 
Τυπάλδος Μελέτιος 163 
Tempo 87,88 
Thiersch Friedrich 35 
Thompson Ε. P. 152,154 
Thutcher Margaret 248 
Tokaj Ουγγαρίας 272 
*Υ8ρα 9-27 
'Υπουργείο Παιδείας 133-149,250 
'Υψηλάντης Άλ. 338 
Φαγιτετζόγλου Μάστρο-Κυριάκος 11, 12, 
13 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 31 
Φεράρας-Φλωρεντίας Σύνοδος 166 
Φθιώτιδα 54 
Φιλαδέλφειας μητρόπολη 163,165 
Φιλελεύθεροι 80 
Φιλική 'Εταιρεία 338 
Φιλίτης Σιλβέστρος 32, 36 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 342 
Φινλανδία 229 
Φλαγγίνειος Σχολή Βενετίας 163 
Φλωρεντίας (Φεράρας-) Σύνοδος 166 
Φλώρινα 69,70,87,91,95,153 
Φούστανη Πέλλας 89 
Φραγκιάδης Στέφανος 51 
Φραγκίστας Χ. 134 
Φραγκφούρτη 198,213,226,231 
Φρατζής ίστ. βυζ. 166 
Φρειδερίκος ό Μέγας 131 
Φ. Σ. βλ. Ίωαννίδης Παναγιώτης 
Φωκίδα 54 
Φωστιέρης 'Αντώνης (Τσαούς Άντόν) 104 
Φωτιάδης Λάμπρος 30, 32, 33 
Vàc Ουγγαρίας 272 
Valois οίκος 207,208 
Veyne Paul 296 
Villoison Anse 30 
Vineis P. 157 
Χαϊδελβέργη 231 
Χαλάρα Καστοριάς 95 
Χαλικιόπουλος Στάμος 169-177 
Χάμμοντ Ν. 102 
Χαριλάου Εμμανουήλ 46, 51 
Χαρίλαος Παναγιώτης 51 
Χαριτάκης Γ. 333 
Χασιώτης Γ. 293 
Χατζηδάκης Μανόλης 166 
Χατζηκώστα 'Ορφανοτροφείο 342 
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος 305 
Χίος 34, 37, 45, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 63 
Χίτλερ 112,114,115,129,322 
Χόνεκερ 129 
Χότζα Έμβέρ 81 
Χοϋμνος Νικηφόρος 298 
Χωρέμης 'Ιωάννης 46 
Ψαλίδας 'Αθανάσιος 37 
Weber Max 219,222 
Wehrmacht 114,131 
Weizmann Glain 114 
Welcker Carl 234 
White Heyden 180,295,318 
Wiesbaden 231 
Wilson G. 324, 330 
Würzburg 231 
Wyclif 197 
Yates Frances 199 
Zampini Matteo 208 
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